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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas spermatozoa tikus putih (Rattus norvegicus) diabetes melitus (DM) yang diterapi
dengan ekstrak buah pare (Momordica charantia L.). Penelitian mengikuti rancangan acak lengkap pola searah dan menggunakan
15 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) galur Wistar jantan yang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu K1 sebagai kontrol, K2 adalah
tikus DM yang diinduksi 120 mg/kg bb aloksan secara intraperitoneal, dan K3 tikus DM dan diterapi dengan 100 mg/kg bb ekstrak
buah pare. Pemeriksaan jumlah, motilitas, dan abnormalitas spermatozoa dilakukan setelah pemberian perlakuan selama 48 hari.
Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis varian dan uji berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pemberian ekstrak buah pare  dosis 100 mg/kg bb selama 48 hari mampu meningkatkan jumlah dan persentase motilitas
spermatozoa serta menurunkan persentase abnormalitas spermatozoa tikus putih yang diinduksi aloksan secara nyata (P
